


































































ないか Etl'ironie? Meme quand ele est tres serieuse， n'est-elle pas a peu de chose pr1とsun Jeu 






























































砲の音は要らない。風見や滑車のきしる音だけで十分である (IJnefaut point le bruit d'un 




力は風見や滑車の音で狂うほど弱い. ( le bruit d'un四 n叩"という語句が((ne -pomtぬ
で. ( le hruit d'une girouette ou d'une poulie ))という語句がαne-que))で限定されること
で，理性の力に対する読者の盲信とパスカルが示す現実との差が浮かび上がり，上の二
文は皮肉に響く 引用 l冒頭の「この世界至高の裁判官J(L'esprit de ce souverain juge 








としても 一匹の虫が彼の耳元を飛び回っているのです Nevous etonnez point， s'il ne 




















引用 2では引用 1同様，精神の力が問題になっている 文章は「まさかあなたは~
と言わないでしょうね?Ne diriez p田 que[...]ワ」という反実仮想的疑問文から始まる
これは読者の関心を惹起するためのある種の挑発であろう ここでもまた比除としての
反語が用いられてはいないだろうか というのも， αuneraison pure et sublime ))と(文
字という)表面では理性 (raison) を賛めつつも，実際は理性の弱さに対する非難が合
意されているからである






れらのお体方の重々しい態度が失われることに賭けますjeparie la pe巾 dela grav出 de

















じゃないか わが友よ (Monami)，もし君がこちら側に住んでいれば。侠 Ue)は人
殺しになり.君をこんな屈に殺すのは不正だろう だけど君は向こう側に住んでいる。



























































































































"本稿におけるパスカル作品の引用は全て BlaisePASCAL， Les Provinciales， Pensees et 





スカル著作集j1 • N巻，田辺保訳，教文館。 1980年を，また同じく『パンセ』は
9 
『パンセ』上 中・下巻塩川徹也訳，岩波書信， 2015-2016年を参考にした
"例えば「二つの似た顔」に関する断章 (S.47-L.13)がある (c[.山上浩嗣 Iパスカ
ル『パンセ』を楽しむJ，第 14!j1:r笑いJ，講談社学術文底。 2016年. 90-91頁)
"ポール・ロワイヤルの代表的神学者である A アルノーは『第二の手紙J(1655) 
においてlイエズス会を相手に c.ジャンセニウスの著『アウグステイヌスJ(1540) 
の弁証を試みたが彼の論証は難解で読者の心を掴めなかった (cf.1" Prov.， op. cit.， 
p. 269， note 2)。
"この点について L スュジーニの指摘が示唆的である・ αSacrifianta l' exigence 
mondaine et chretienne d'un style naturel， les Pensees se veulent egalement parcQurues par 
le necessaire e町oucmentrequis par !'art de la conversat旧民 etpar cette forme d'urbanite 
joyeuse capable de seduire， dans un sourire， l'incroyant [ーl)人 (L.Susn叱 L'Ecritu問
de Pasca/ : la lumiere et lefeu. La ( vrai eloquence)) a l'auvre dans les Pensees， Paris， 




別に扱う論文は次の l件である:J. MESNARD， < L'ironie dans les Pense町 dePasca! )，
Nichifulsu Bunka， Rcvue de collaboralion culturelle fran印 ;}aponaise，n 0 25， Tokyo， 1970， 
pp.34-51 ただし寧としては上記のL.SUSINI， L'Ecritl問 dePascal， pp. 449~452 および




9) A. FURETI宣RE，Dictionnaire universel， t. 1-3 (la Haye et Rotterdam， chez A. et R. Leers， 
1690)， Ge前同 Slaktinerl叩rints， 1970， artαlrome ~) 
'"'この段落における説明はクインテイリアヌス『弁論家の教育J第9巻第二章「反
古在」に負っている (QUlNTILlEN，/nsti1utfon Oratoire， t. V， Livres VIl et IX， texte etab!i et 
traduit par Jean COUSIN， Paris， Societe d'editionαLes Belles Lettres )， 1978， pp. 182-185. 
なお『弁論家の教育Jからの引用の拙訳は森谷宇一編訳『弁論家の教育J.京都大
学学術出版会， 3巻 20日年および4巻 2016年を参考にした). 
"】 QUINTILlEN，ibid.， pp. 182・183
12) /hid.， p. 183 
13) QUlN百LlEN，/nstitulion Oratoire， t. IV， Livres VI et VII， texte etab!i et traduit par J. COUSIN， 
Paris， Societe d'edition<< Les Belles Lettres )， 1977， pp. 34-64 
l勾 Ibid.，p. 51 
15)< Moquerie: Derision， railerie ~~. (Furetiere， op. cit.， art.< moquerie ) 
16) PASCAL， Les Provinciales， op. cit.， p. 444 
17) QUINTlLlEN， op. cil.， t. IV， p. 36 
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川V カローによれば，パスカルが想定していた不信仰者は師、神論者とまでは言え
ない つまり信仰はしないが，彼らは神の存在を認めているのだ (cf.V. CARRAUD， 
αLe dessein de Pascal 川 inCh/'oniques de Po/'t-Royal， nO 63，2013， p.58) 
19) PASCAL， ( De I'esprit geometrique ~~，中 cit. ， p. 131 
2的lbid.




スカル JパンセJ注解J.岩波帯庖， 1985年。第二巻， 49頁)
討)S. 78-L. 44 et 45， p.856. 
お)S. 84-L. 51， p.863. 
26) S. 98-L. 64， p. 872. 
27)この点について次の指摘から示唆を得た αLespens白squi se ressemblent conduisent， 
( selon I田 lieux>， a d田 conclusionsdivergentes~) (][いに類似している〔パスカルの〕
考えは， rその場所によってJ，異なる結論へ導かれる)(cf. L. THIROUIN， < Eclats de 
rire pascaliens )~ in Le Rire ou le Mod.抽?Le dilemme du mOl'aliste， textes reunis par Jean 
DAGEN etAnne-Sophie BARROVECCHIO， Paris， Champion (αco1. Moralia吋， 2010，p. 366)。




ンス語フランス文学会， 1996年， 69-87頁). 
明 S.143-L. 11， p. 891 
川笑いは「哀れみ」や「醜態」からも生じる (cf.QUINTlLlEN， op. cit.， 1. IY， p. 36) 
'" S. 149-L. 117， pp. 892-893 
33) L. THIROUIN， Pascal oule defaut de la methode :lectul'e des Pensees selon leur ol'dl'e， Paris， 




L'<< ironie沖 dansles Pensees de Pascal 
Shintaro SUZUKI 
I n'est pas si difficile de lrouvcr de ，'humour dans les Pensees (1670) de Pascal. Pascal 
rcspcctait l'enjouement de la lecture aussi bien que la lucidite car il avait compris， en ecrivant les 
ProvInciales， qu'on nc peut pas etre persuade叩叫uementpar la rigueur de l'ecriture. Mais meme 
si ce principe d'enjouement est important， les lecteurs des Pensees ne pourraient parvenir a la 
foi ainsi， bien su仁 Letravail de persuasion pour seduire le caur et obtenir ['accord de 1a raison 
du lecteur rencontre donc la question de la rhetorique. Nombrcuses 500t lcs recherches sur ce 
problとmc，mais rares 500t celles qui portent sur la rai1lerie et ['ironie dans les Pensees. Pour n回"
part， nQllS avons envisage dans des travaux p吋cedentsles Pensees d'un point de vue theatral 
analyser les modalit白 dela raillerie contre la raison et le c∞ur du lecteur permeUra， nous semble-
t-il， de developper 1百tudede ce qui relと刊 dela com剖iedans les Pensees. Dans cet a巾 cle，nous 
essayons de 11民treen lumiere ceロaincsspecificites dc la raillerie cn_mettant l'ironie au c∞ur de 
cette recherche. Nous suivons les trois etapes suivantes: 1". explicitation de I'usage et du sens de 
la rhetorique en nous appuyant sur lnstitution Oratoire de Quintilien; 20 • analyse de la pratique 
de "ironie comme trope dans deux fragments de la liasse intituleeαVanite } dans les Pense田，
3". etude de la pratique dc J'ironie comme figure dans quelques fragments de la troisiとmeliasse 
( Misere )>， ainsi que dans la sixieme liasseαGrandeur 抄
Apres avoir analyse Jes fragments ici mentionnes， nous pouvons confirmer la presence dans 
ces textes de l'ironie comme trope et de celle comme figu問 Nousavons aussi signale que I'ironie 
dans ces tcxtcs procede par gradation. Du point de vue de I'enjouement， on peut con日rmerque 
l'ecart entre la realite presentee par I'imagc pittoresquc pascaliennc ct cc que sait le lectcur 
suscite la悶ilIerie，et que cela est la source du ridicule et de l'humour du texte. La rhetorique 
pascalienne participe aussi d'unc forme d'urbanite qui aUache au jugement cache du lecteur 
comme le gout fin. Les traits que nous avons relev白 montrentque Pascal， homme de science， n'est 
pas indi町erenta l'humour. Cependant， nous n'avons aborde que certains aspects de sa pratique 
de l'ironie dans les Pensees. Ainsi s'impose une relecture de I'ensemble des仕agmentsdans 
cette perspectlve 
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